


































































決権に関しては、議決権のない優先配当株式（actions à dividende priori-















書（certificats de droit de vote）を整理し、それらに代わるものとして新
たに優先株式（actions de préférence）（なお本稿においてこれ以降単に





















式、資本への権利を付与する証券（valeurs mobilières donnant accès au
capital）、および、消滅の過程にある証券（titres en voie dʼextinction）と
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